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Kepada Yth. 
Kepala KUI UHAMKA 
Bapak Purnama Syae Purrohman, Ph.D. 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 
 
 
Teriring salam dan do’a kami haturkan, semoga Bapak senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT 
khususnya dalam menjalankan aktifitas sehari - hari. Aamiin. 
Dalam rangka kegiatan Workshop Sekolah KUI PTMA dengan tema “Scaffolding the Muhammadiyah 
Aisyiyah Higher Institutions International Office Management for Better Implementation of 
Internalization” oleh Lembaga Kerjasama UMY dengan tujuan memberikan informasi mengenai 
pengembangan Kantor Urusan Internasional yang efektif sesuai dengan Standard AIPT dan Standard 
Internasional. 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak Purnama Syae Purrohman, Ph.D. 
untuk menjadi discussant dan mempresentasikan 1 (satu) aktifitas internasionalisasi di Perguruan Tinggi, 
pada: 
 
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 Juli 2021 
 Pukul  : 09:00 – 16:20 WIB 
 Tempat : Online (Zoom Meeting) 
 
Besar harapan kami Bapak bersedia menjadi discussant dalam kegiatan tersebut. 
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